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Global Geometry of Stochastic Differential Equations Based on Malliavin Calculus and Capacity
Yoshinao SHIRAKI*
We investigate some geometrical strucutures of stochastic processes through large deviation theory. Some applica-
tions, such as Wiener functional space, nonlinear filtering theory and Malliavin calculus, are also examined.
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